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ABSTRAK 
 
 
 
 
Pengurusan sisa pepejal yang baik merupakan asas kepada kesejahteraan 
alam sekitar. Bagi mengukuhkan dan mengekalkan sistem pengurusan sisa pepejal 
supaya sentiasa mendapat sambutan masyarakat terutamanya, pihak-pihak yang 
terlibat perlulah mempergiatkan sebarang inisiatif untuk menggalakkan masyarakat 
menguruskan sisa pepejal mereka dengan baik. Walaupun pengurusan sisa pepejal 
amat penting di setiap kawasan, namun fokus perlulah dipertingkatkan terhadap 
pengurusan sisa pepejal di kawasan luar bandar. Hal ini demikian kerana, 
perkhidmatan pengurusan sisa pepejal di kawasan luar bandar tidak diperoleh seperti 
di kawasan bandar kerana tiadanya pembayaran cukai pintu yang dikenakan di 
kawasan luar bandar. Maka, pastinya kaedah pengurusan sisa pepejal di luar bandar 
akan berbeza mengikut kawasan. Melalui kajian ini, dua objektif utama telah 
ditetapkan iaitu pertama, mengenalpasti tahap penggunaan kemudahan infrastruktur 
tong sampah yang disediakan di kawasan luar bandar dan kedua, mengkaji persepsi 
penduduk terhadap kutipan sisa pepejal di kawasan luar bandar. Kedua-dua aspek 
yang dilihat di dalam kajian ini akan melihat sejauh mana pengurusan sisa pepejal di 
kawasan luar bandar dilakukan. Sebuah kawasan luar bandar telah dipilih sebagai 
kawasan kajian iaitu Felda Ulu Tebrau, Johor Bahru. Bagi mengenalpasti persepsi 
penduduk mengenai pengurusan sisa pepejal di kawasan mereka, kaedah kuantitatif 
digunakan melalui pengagihan instrumen borang soal selidik kepada penduduk. Hasil 
daripada analisis, penambahbaikan dari segi penyediaan kemudahan infrastruktur 
tong sampah perlulah dilakukan bagi menggalakkan penduduk melupuskan sampah 
dengan kaedah yang betul. Tambahan lagi, sistem kutipan yang dilakukan juga perlu 
ditambahbaik supaya masalah-masalah seperti timbunan sampah dapat dielakkan. 
Oleh yang demikian, pihak-pihak yang terlibat perlulah memainkan peranan bagi 
memastikan pengurusan sisa pepejal di kawasan luar bandar dapat diuruskan dengan 
baik seperti di kawasan bandar. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
Good solid waste management system is the basis to a clean environment. To 
strengthen and maintain solid waste management system so that community can be 
well received, especially to the public, the parties involved should intensify any 
initiative to encourage them to manage their solid waste properly. Focus of good 
solid management system might more be needed in rural areas due to the exemption 
of assessment payment. Therefore, the community in rural areas must make sure 
their solid waste should be managed properly because there is no system being 
adapted like in urban area. Through this study, two major objectives have been set, 
which is firstly, to identify the level of utilization of bins infrastructure that have 
been provided in rural areas and secondly, to study the perception of the residents 
towards collection of solid waste in rural areas. Both aspects in this study will look at 
the extent to which solid waste management in rural areas being managed. One rural 
area has been selected as the study area, namely Felda Ulu Tebrau, Johor Bahru. To 
identify the perception of the residents on solid waste management in their area, 
questionnaires are distributed and analyzed by using quantitative methods. From the 
results of the analysis, the improvements in the provided bins infrastructure must be 
done to encourage people dispose their waste properly. In addition, the collection 
system of solid waste should also be improved to avoid any problems that can harm 
the environment. Therefore, the parties involved should play their role to ensure that 
solid waste management in rural areas can be managed as well in urban areas. 
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BAB 1 
 
 
 
 
PENGENALAN 
 
 
 
 
1.1 Pendahuluan 
 
 
Selaras dengan pembangunan yang semakin maju dan pesat, pelbagai aspek 
untuk memenuhi dan memantapkan ekonomi negara perlulah diambil kira supaya 
pembangunan negara yang seimbang dapat dicapai. Hal ini penting terutama kepada 
penduduk supaya mereka dapat menikmati kehidupan yang lebih baik dan selesa. 
Apabila menyentuh mengenai sesuatu pembangunan, aspek alam sekitar merupakan 
antara tunjang utama yang perlu dititikberatkan. Pelbagai isu dan perkara berkaitan 
alam sekitar hendaklah diteliti supaya sebarang masalah yang boleh berlaku dapat 
diatasi dengan kaedah yang terbaik.  
 
 
Pengurusan sisa pepejal merupakan sebahagian daripada aspek berkaitan 
alam sekitar dan ia merupakan perkara yang amat penting untuk diuruskan. Secara 
purata, sebanyak 0.8 kilogram sampah dihasilkan oleh rakyat Malaysia setiap hari 
(Azrina, 2016). Dengan jumlah penjanaan sisa pepejal yang dijangka semakin 
meningkat pada setiap tahun, alam sekitar negara secara tidak langsung akan terjejas 
jika tiadanya pengurusan sisa pepejal dilakukan secara sistematik dan berkesan. 
 
 
Secara umumnya pengurusan sisa pepejal adalah dibawah bidang kuasa Pihak 
Berkuasa Tempatan. Hal ini kerana Pihak Berkuasa Tempatan telah 
 2 
menguatkuasakan pembayaran cukai taksiran ke atas pemilik dan penghuni pegangan 
berkadar yang terletak di dalam kawasan bidang kuasa di sesebuah Pihak Berkuasa 
Tempatan. Cukai taksiran atau cukai pintu ini merupakan satu sumber pendapatan 
utama bagi Pihak Berkuasa Tempatan dan hasil dari cukai taksiran akan digunakan 
untuk menyalurkan perkhidmatan kepada orang ramai khasnya penduduk-penduduk 
di kawasan Pihak Berkuasa Tempatan (http://www.srdc.gov.my/). Antara 
perkhidmatan yang dilakukan oleh Pihak Berkuasa Tempatan adalah pungutan 
sampah di kawasan milik Pihak Berkuasa Tempatan. Dengan penglibatan daripada 
Pihak Berkuasa Tempatan ini, maka aspek alam sekitar di negara ini akan lebih 
teratur dan terjaga kerana pemantauan yang ketat dapat dilakukan oleh mereka.   
 
 
Tambahan lagi, sebuah organisasi telah ditubuhkan di bawah Akta 
Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (Akta 673) iaitu 
Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam atau Solid Waste And 
Public Cleansing Management Corporation (SWCorp). SWCorp merupakan sebuah 
organisasi yang akan membantu kerajaan dalam menguatkuasakan undang-undang 
berkaitan sisa pepejal terutamanya disebabkan Pihak Berkuasa Tempatan tidak 
mempunyai kuasa dari segi undang-undang untuk mengendalikan kerja-kerja kutipan 
dan pelupusan sampah serta perkhidmatan pembersihan awam. 
 
 
Disamping itu, penubuhan perbadanan ini adalah untuk menjadi pelengkap 
dalam menjayakan Dasar Pengurusan Sisa Pepejal Negara. Secara amnya, dasar ini 
bertujuan untuk mewujudkan sistem pengurusan sisa pepejal yang menyeluruh, 
bersepadu, kos efektif dan lestari yang dikehendaki oleh masyarakat yang 
mementingkan pemuliharaan alam sekitar dan kesejahteraan awam 
(http://jpspn.kpkt.gov.my/). Seterusnya, dengan pengurusan sisa pepejal yang terbaik 
akan mewujudkan alam sekitar yang bersih dan tidak tercemar daripada sebarang 
pembuangan sisa yang tidak sistematik. 
 
 
Secara amnya, pengurusan sisa pepejal amat penting terutama untuk 
mengekalkan kesejahteraan dan keindahan alam sekitar. Tambahan lagi, sebarang 
aktiviti penguatkuasaan daripada pihak berkuasa akan membantu memperkukuhkan 
lagi sistem pengurusan sisa pepejal di negara kita. Oleh yang demikian, kerjasama 
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daripada rakyat juga turut memainkan peranan yang penting supaya pengurusan sisa 
pepejal akan menjadi lebih efektif bukan sahaja untuk masa kini malah untuk jangka 
masa yang panjang. 
 
 
 
 
1.2 Penyataan Masalah 
 
 
Pengurusan sisa pepejal merupakan antara isu berkaitan alam sekitar yang 
perlu diberi perhatian yang serius oleh setiap individu. Hal ini kerana tanpa 
pengurusan sisa pepejal yang cekap dan berkesan secara tidak langsung akan 
menjejaskan persekitaran dan juga kesihatan penduduk sesebuah negara. Pengurusan 
sisa pepejal yang terbaik perlulah bermula daripada peringkat awal supaya alam 
sekitar akan terjamin daripada sebarang masalah yang akhirnya boleh memberi kesan 
negatif kepada penduduk. 
 
 
Bagi kawasan-kawasan di bandar, kutipan cukai taksiran atau cukai pintu 
merupakan satu kewajipan yang perlu dilakukan oleh setiap penduduk. Hal ini 
demikian kerana melalui pembayaran cukai, penduduk akan menikmati pelbagai 
perkhidmatan daripada Pihak Berkuasa Tempatan dan perbadanan di kawasan 
masing-masing termasuklah penyediaan tong sampah serta perkhidmatan kutipan 
sampah yang dilakukan mengikut jadual. Perkhidmatan ini termasuklah pengurusan 
sisa pepejal di kawasan penempatan yang telah ditetapkan. Tambahan lagi, dengan 
penguatkuasaan Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (Akta 672) 
akan memudahkan lagi kawal selia pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam 
di kawasan bandar.  
 
 
Selain itu, di kawasan bandar juga terdapat kontraktor pembersihan sampah 
yang dilantik oleh Pihak Berkuasa Tempatan melalui kaedah penswastaan di bawah 
satu perbadanan iaitu Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 
atau Solid Waste And Public Cleansing Management Corporation (SWCorp). 
Sebagai contoh, bagi kawasan selatan iaitu di negeri Johor, Melaka dan Negeri 
Sembilan, perbadanan telah melantik SWM Environment (SWM) untuk 
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menguruskan sisa pepejal yang ada di kawasan Pihak Berkuasa Tempatan (Jabatan 
Pengurusan Sisa Pepejal Negara, 2016). Melalui kaedah penswastaan ini, segala 
tanggungjawab untuk menguruskan sisa pepejal di bawah kawasan Pihak Berkuasa 
Tempatan akan dilaksanakan sepenuhnya bermula daripada pemungutan sampah 
sehingga pelupusan sampah dilakukan.  
 
 
Menurut Farah (2016), kewajipan untuk membayar cukai di kawasan luar 
bandar adalah tidak dikenakan. Antara kawasan yang tidak mendapat perkhidmatan 
pengurusan sisa pepejal dari perbadanan adalah kawasan setinggan, kampung-
kampung, serta felda. Kawasan-kawasan ini merupakan kawasan yang tidak 
dikenakan cukai kerana tanah yang diduduki bukan berada di bawah kendalian Pihak 
Berkuasa Tempatan (Farah, 2016). Oleh yang demikian, Pihak Berkuasa Tempatan 
tidak mengambil tanggungjawab untuk menguruskan sisa pepejal yang dihasilkan 
oleh penduduk di kawasan ini. Sebagai contoh, dapat kita lihat pengurusan sisa 
pepejal di kawasan setinggan yang tidak teratur dan menyakitkan pandangan mata. 
Hal ini secara tidak langsung mampu memberi impak negatif kepada penduduk luar 
bandar kerana pengurusan sisa pepejal yang tidak efektif boleh berlaku disebabkan 
tiadanya pengurusan yang cekap seperti yang ada di kawasan bandar. 
 
 
Selain itu, berdasarkan Jalina (2006), bagi pengurusan sisa pepejal di 
kawasan luar bandar, penduduk terpaksa menguruskan sisa pepejal mereka dengan 
kaedah mereka sendiri tanpa perkhidmatan daripada Pihak Berkuasa Tempatan atau 
Perbadanan seperti di kawasan bandar. Perkara ini secara tidak langsung akan 
memberikan kesan negatif jika penduduk tidak dapat menguruskan sisa pepejal 
mereka dengan baik. Masalah akan terjadi kerana tiadanya kawalan daripada mana-
mana pihak. Sebagai contoh, masalah penyakit seperti taun dan denggi boleh berlaku 
kerana cara pengurusan sisa pepejal yang salah oleh penduduk. Manakala alam 
sekitar di kawasan luar bandar juga akan turut terjejas jika penduduk meneruskan 
kaedah penanaman sisa pepejal. 
 
 
Tambahan lagi, dengan kurangnya pendedahan secara menyeluruh mengenai 
pengurusan sisa pepejal dan juga tiadanya kemudahan yang baik disediakan 
menyebabkan masyarakat di luar bandar mengambil mudah dalam pengurusan sisa 
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pepejal (Jalina, 2006). Oleh yang demikian, sistem pengurusan sisa pepejal yang 
teratur dan sistematik perlulah dilakukan di kawasan luar bandar agar dapat 
digunakan oleh penduduk. Manakala pihak-pihak yang bertanggungjawab seperti 
Pihak Berkuasa Tempatan juga diharap dapat memberikan kerjasama untuk 
penyediaan sistem pengurusan sisa pepejal yang baik bukan sahaja di kawasan 
bandar malah di kawasan luar bandar juga.  
 
 
Masalah penyediaan infrastruktur seperti tong sampah dalam pengurusan sisa 
pepejal merupakan perkara yang amat penting untuk diberi perhatian. Hal ini 
demikian kerana, apabila infrastruktur tong sampah dalam pengurusan sisa pepejal 
dapat disediakan dengan baik oleh pihak-pihak tertentu seperti Pihak Berkuasa 
Tempatan atau kontraktor pembersihan sampah yang dilantik, maka ini mampu 
menggalakkan lagi masyarakat untuk mengurus sisa pepejal yang dijana dengan 
lebih teratur. Penyediaan infrastruktur tong sampah yang baik akan memudahkan lagi 
masyarakat untuk mengasingkan sisa pepejal mengikut jenis. 
 
 
Jika dilihat terutama di kawasan penempatan perumahan, terdapat masalah 
infrastruktur tong sampah yang berlaku. Antaranya, kualiti tong sampah yang tidak 
memuaskan seperti pecah dan rosak. Selain itu, terdapat juga masalah tong sampah 
yang tidak dapat memenuhi keperluan penduduk untuk digunakan iaitu kuantiti tong 
sampah yang disediakan oleh Pihak Berkuasa Tempatan atau kontraktor pembersihan 
sampah tidak mencukupi untuk mereka. Sebagai contoh, di kawasan Felda Ulu 
Tebrau, Johor Bahru mengikut Ketua Kampung, Tuan Hj Ab Jalil kekurangan tong 
sampah di kawasan Felda Ulu Tebrau telah menyebabkan penduduk terpaksa 
membeli tong sampah tambahan untuk menampung penjanaan sampah di kawasan 
mereka. Namun begitu, perkara ini akan bergantung kepada kesanggupan mereka 
sendiri sama ada untuk membeli tong sampah tambahan atau membiarkan sisa 
pepejal mereka berlonggok tanpa adanya tong sampah.  
 
 
Jika masalah ini terus berlanjutan, pastinya akan memberikan kesan negatif 
terhadap alam sekitar terutamanya akan berlaku longgokan sampah akibat daripada 
sikap manusia yang tidak bertanggungjawab dalam menguruskan sisa pepejal mereka 
dengan baik. Sebagai contoh lain, satu masalah yang berlaku dapat dilihat di Bukit 
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Pelandok, Negeri Sembilan dimana kekurangan tong sampah di Bukit Pelandok telah 
menyebabkan masalah sampah haram dimana masalah tersebut telah lama berlaku 
serta tidak mempunyai penyelesaian (Portal Rasmi SWM Environment Sdn.Bhd, 
2016). 
 
 
Masalah lain timbul apabila penduduk di luar bandar terpaksa mengambil 
tanggungjawab untuk menguruskan sisa pepejal di kawasan penempatan mereka 
tanpa perkhidmatan kontraktor seperti di kawasan bandar. Akibat tiadanya garis 
panduan serta peraturan yang dapat membantu penduduk, maka penduduk akan 
melupuskan sisa secara bebas tanpa mementingkan alam sekitar serta kesihatan 
mereka. 
 
 
Oleh itu, jika kontraktor pengurusan sisa pepejal dilantik di kawasan luar 
bandar, pastinya sebarang kesan negatif terhadap alam sekitar tidak akan berlaku. 
Tambahan lagi, dengan pelancaran Manual Operasi Kutipan Sisa Pepejal dan 
Pembersihan Awam pada tahun 2014 dapat meningkatkan profesionalisme dan 
kualiti perkhidmatan syarikat konsesi dan kontraktor di bawah seliaan Perbadanan 
Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (SWCorp). Dengan adanya manual 
ini pasti akan membantu menyelesaikan sebarang pertikaian berhubung aktiviti 
pungutan sisa pepejal dan pembersihan awam antara pihaknya dengan syarikat 
konsesi dan kontraktor.  
 
 
Elemen kutipan dalam pengurusan sisa pepejal merupakan perkara yang amat 
penting terutama untuk mewujudkan alam sekitar yang bersih. Masalah akan timbul 
apabila pihak kontraktor yang dilantik tidak menjalankan tanggungjawab mereka 
untuk mengutip sampah dengan baik. Antaranya tidak mengikut jadual atau masa 
yang telah ditetapkan seperti di dalam kontrak perjanjian. Selain itu, kutipan yang 
dilakukan oleh lori sampah juga tidak melalui kawasan-kawasan yang telah 
ditetapkan. Hal ini akan menyebabkan timbunan sampah yang pastinya akan 
meningkat dari sehari ke sehari. Masalah lain juga timbul apabila kutipan tidak 
dilakukan di waktu puncak seperti semasa cuti umum atau perayaan tertentu berlaku. 
Berdasarkan kepada tajuk akhbar online “ Jadual kutipan tidak teratur, tidak cukup 
tong, burukkan keadaan” bertarikh 2 Ogos 2016 yang tersiar dalam Berita Harian, 
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menyatakan masalah longgokan sampah berlaku disebabkan oleh prestasi pihak 
kontraktor yang tidak konsisten serta waktu kutipan yang dilakukan tidak teratur. 
Selain itu, perkara ini bukan sahaja memburukkan pemandangan, malah 
menyebabkan bau busuk sehingga mengganggu keselesaan penduduk.  
 
 
Walaupun masalah tersebut timbul di kawasan bandar, namun kawasan di 
luar bandar juga perlu di ambil perhatian terutama di kawasan yang telah melantik 
kontraktor untuk kutipan sisa pepejal. Hal ini penting kerana, pengurusan sisa pepejal 
yang diuruskan sendiri hasil daripada kerjasama penduduk tanpa melibatkan Pihak 
Berkuasa Tempatan pastinya boleh mengalami masalah jika tidak dijaga sebaiknya 
seperti di kawasan bandar. Oleh itu tanggungjawab dalam kutipan sisa pepejal oleh 
pihak kontraktor pembersihan yang dilantik hendaklah dilaksanakan dengan baik dan 
sistematik mengikut perjanjian yang telah dipersetujui. Segala proses pengurusan 
sisa pepejal hendaklah bermula daripada elemen kutipan yang baik supaya 
masyarakat akan lebih mudah menguruskan sisa pepejal mereka. Menurut Azrina 
(2016), apabila peningkatan penduduk berlaku, secara tidak langsung penjanaan 
sampah juga akan turut meningkat.  
 
 
Jika proses kutipan tidak dilakukan dengan baik, hal ini akan menggalakkan 
penduduk melupuskan sisa pepejal mereka dengan menggunakan kaedah lain. Antara 
masalah yang dihadapi di kawasan luar bandar adalah pembakaran terbuka (Sinar 
Harian, 2012). Penduduk di luar bandar akan mengambil jalan mudah dengan 
melakukan aktiviti pembakaran untuk melupuskan sisa pepejal mereka. Hal ini 
secara tidak langsung akan memberikan impak negatif iaitu pencemaran alam sekitar 
dan masalah kesihatan. Sebagai contoh, sebilangan besar penduduk Felda 
melupuskan sisa pepejal dan sampah sarap mereka dengan melakukan pembakaran 
secara terbuka (Berita Mutakhir, Laman Web Rasmi Universiti Sains Malaysia, 
2015).  
 
 
Selain itu, masalah wujud apabila penduduk tidak memberikan kerjasama 
serta tidak menjalankan tanggungjawab dengan baik dalam menguruskan sisa pepejal 
mereka. Hal ini terjadi apabila penduduk tidak membuang sampah di tempat yang 
sepatutnya. Sebagai contoh, masalah yang timbul di Felda Aping Barat, Kota Tinggi 
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dimana terdapatnya segelintir masyarakat yang tidak bertanggungjawab membuang 
sampah dengan sesuka hati walaupun terdapat papan tanda larangan pembuangan 
sampah (Sinar Harian, 2013). Perkara ini jelas menunjukkan kerjasama daripada 
masyarakat amat penting dalam menguruskan sisa pepejal dengan baik 
 
 
Seterusnya, jika kita lihat di kawasan Felda, terdapat kawasan-kawasan yang 
berbukit dan keadaan jalan yang sempit. Hal ini pastinya akan menyukarkan 
kontraktor pengurusan sisa pepejal yang dilantik untuk mengutip sampah di kawasan 
dan laluan tersebut. Di sini peranan dan tanggungjawab penduduk amat penting 
dalam membantu pihak kontraktor menjalankan tugas. Penduduk hendaklah 
membantu mengumpul dan membuang sampah yang dijana di kawasan yang telah 
ditetapkan. Hal ini mampu memudahkan proses kutipan dijalankan dan mengelakkan 
masalah longgokan sampah di kawasan penempatan. Walaupun tidak banyak 
kawasan Felda yang melantik kontraktor untuk pengurusan sisa pepejal, namun 
inisiatif ini penting bagi memupuk masyarakat yang mampu menjaga alam sekitar 
dengan baik. 
 
 
Menurut Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan Dan Kerajaan Tempatan 
(KPKT), kerajaan telah melaksanakan pelbagai dasar serta pelan tindakan bagi 
menjadikan Malaysia sebagai negara yang bersih dan indah. Antara inisiatif yang 
dilaksanakan adalah melalui satu rancangan berkaitan alam sekitar telah dilancarkan 
iaitu Pelan Transformasi Minda 2015-2020. Bagi menggalakkan lagi pengurusan sisa 
pepejal supaya lebih efektif, kerjasama daripada penduduk atau masyarakat di negara 
adalah amat penting. Masyarakat seharusnya lebih peka dan mempunyai sifat 
bertanggungjawab untuk bersama-sama menguruskan sisa pepejal. Dengan itu, hasrat 
kerajaan bagi menjadikan negara yang bersih dan indah pastinya dapat direalisasikan 
mengikut pelan tindakan yang telah dirancang. 
 
 
Umum mengetahui pengurusan sisa pepejal amat penting bukan sahaja untuk 
pesekitaran malah untuk kesihatan masyarakat di negara ini. Oleh yang demikian, 
kajian ini akan memfokuskan kepada persepsi penduduk terhadap infrastruktur tong 
sampah dan kutipan sisa pepejal di kawasan luar bandar. Tambahan lagi, menurut 
Tuan Haji Mohd Khir Johari bin Salleh iaitu Ketua Penolong Setiausaha Bahagian 
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Kerajaan Tempatan SUK Johor, keperluan terhadap sebuah model pengurusan sisa 
pepejal yang sistematik di kawasan luar bandar adalah perlu untuk dibangunkan. Hal 
ini mampu mewujudkan pengurusan sisa pepejal yang baik terutama di kawasan luar 
bandar dan secara tidak langsung dapat diamalkan dan dimanfaatkan oleh penduduk. 
 
 
Kajian ini penting bagi mendapatkan persepsi penduduk di kawasan luar 
bandar mengenai pengurusan sisa pepejal khususnya bagi perkhidmatan kutipan sisa 
pepejal yang baik seperti yang dilakukan di kawasan bandar. Seperti yang sedia 
maklum masyarakat di kawasan luar bandar akan menguruskan sisa pepejal mereka 
mengikut kaedah sendiri. Dengan lantikan kontraktor bagi tujuan kutipan yang 
dilakukan atas inisiatif masyarakat, akan mewujudkan satu sistem baru kerana 
inisiatif ini dilakukan tanpa bantuan daripada mana-mana pihak kerajaan. Oleh yang 
demikian, persepsi penduduk terhadap kutipan sisa pepejal akan dikenalpasti dan 
dikaji supaya penambahbaikan boleh dilaksanakan dengan kaedah yang bersesuaian. 
 
 
Selain itu, persepsi penduduk terhadap penyediaan kemudahan infrastruktur 
tong sampah dan perkhidmatan kutipan sisa pepejal dikaji kerana kedua-dua perkara 
ini akan melibatkan kadar bayaran yang perlu dibayar oleh penduduk. Bayaran yang 
bersesuaian dengan penyediaan infrastruktur tong sampah dan perkhidmatan kutipan 
sisa pepejal diambil kira supaya penduduk di kawasan luar bandar dapat menyambut 
baik pengurusan sisa pepejal dan perkhidmatan kutipan yang lebih sistematik dan 
teratur seperti diamalkan di kawasan bandar. 
 
 
Oleh itu, melalui kajian ini, sejauh manakah kemudahan infrastruktur tong 
sampah digunakan dan dapat membantu penduduk di luar bandar dalam 
menguruskan sisa pepejal mereka dengan baik dapat dikenalpasti. Seterusnya, 
melalui kajian ini juga dapat mengetahui persepsi penduduk terhadap kutipan sisa 
pepejal yang dijalankan oleh pihak kontraktor sama ada dilakukan dengan baik dan 
memuaskan. Segala penambahbaikan diharap dapat diperolehi di akhir kajian ini 
supaya pihak yang terlibat secara langsung mahupun tidak langsung memberikan 
kerjasama untuk memperbaiki sistem yang sedia ada di kawasan luar bandar 
terutamanya. 
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1.3 Matlamat Kajian 
 
 
 Matlamat kajian ini adalah untuk mendapatkan persepsi penduduk kawasan 
luar bandar mengenai pengurusan sisa pepejal dari aspek kemudahan infrastruktur 
tong sampah yang disediakan serta aktiviti kutipan sisa pepejal yang dijalankan agar 
pengurusan sisa pepejal di kawasan luar bandar dapat ditambahbaik dan 
bersistematik. 
 
 
 
 
1.4 Objektif Kajian 
 
 
 Bagi memastikan kajian yang dihasilkan ini mencapai matlamat, beberapa 
objektif telah ditetapkan: 
 
i. Mengenalpasti tahap penggunaan kemudahan infrastruktur tong sampah yang 
disediakan di kawasan luar bandar. 
ii. Mengkaji persepsi penduduk terhadap kutipan sisa pepejal di kawasan luar 
bandar. 
 
 
 
 
1.5 Skop Kajian 
 
 
 Kajian ini merangkumi beberapa skop yang akan menerangkan bidang kajian 
serta kawasan kajian bagi membantu pengkaji mencapai matlamat dan objektif 
kajian. Melalui skop kajian, secara tidak langsung akan membantu pengkaji untuk 
menjelaskan mengenai kajian dengan lebih tepat kerana tumpuan terhadap kajian 
telah dikenalpasti terlebih dahulu.  
 
 
 Kajian ini dilakukan untuk mengkaji persepsi penduduk berkaitan pengurusan 
sisa pepejal di kawasan luar bandar dan mencadangkan penambahbaikan yang boleh 
dilaksanakan terhadap pengurusan sisa pepejal di kawasan luar bandar. Skop kajian 
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ini akan menumpukan kepada aspek infrastruktur tong sampah dan kutipan sisa 
pepejal di kawasan luar bandar. Oleh itu, satu kawasan kajian di luar bandar telah 
dipilih iaitu di kawasan penempatan Felda. Kawasan Felda yang dipilih adalah Felda 
Ulu Tebrau, Mukim Tebrau, Johor Bahru. Pemilihan Felda ini adalah berdasarkan 
kepada kawasan luar bandar yang tidak dikenakan cukai oleh Pihak Berkuasa 
Tempatan. Disebabkan faktor ini menjadikan Felda Ulu Tebrau tidak akan mendapat 
perkhidmatan pengurusan sisa pepejal daripada perbadanan di bawah kendalian 
Pihak Berkuasa Tempatan seperti di kawasan yang dikenakan cukai. Berdasarkan 
Portal Rasmi daripada Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 
(SWCorp) yang menguruskan sisa pepejal di bawah Pihak Berkuasa Tempatan iaitu 
Majlis Bandaraya Johor Bahru, MBJB terdapat 202 kawasan perkhidmatan yang 
diuruskan oleh perbadanan di sekitar Johor Bahru.   
 
 
 Seterusnya berdasarkan portal rasmi SWCorp, oleh kerana terdapat pelbagai 
jenis sisa pepejal, kajian ini akan memfokuskan kepada sisa pepejal jenis isi rumah 
iaitu dengan melihat mengenai pengurusan sisa pepejal di kawasan penempatan 
Felda Ulu Tebrau. Bagi sisa pepejal isi rumah, penduduk Felda hendaklah 
menjalankan tanggungjawab dan memberi kerjasama dengan mengumpulkan sisa 
mereka supaya kerja-kerja kutipan sampah dapat dilakukan dengan lebih mudah oleh 
pihak kontraktor pemungut sampah yang telah dilantik oleh Jawatankuasa Kemajuan 
dan Keselamatan Kampung, JKKK Felda Ulu Tebrau. Sisa pepejal jenis isi rumah 
dipilih kerana sisa pepejal ini merupakan sisa utama yang dijana oleh penduduk di 
Felda berkenaan yang mana ianya terdiri daripada sisa makanan, kertas, lampin pakai  
buang, plastik, botol, kaca, aluminium dan sebagainya. 
 
 
 Bagi mana-mana aktiviti pengurusan, infrastruktur merupkan asas kepada 
pengurusan yang baik dan berkesan. Apabila penyediaan infrastruktur mencapai 
tahap kualiti yang baik, pastinya akan memudahkan lagi sesuatu aktiviti pengurusan 
berlaku. Bagi kajian ini infrastruktur yang akan difokuskan adalah infrastruktur 
dalam bentuk tong sampah yang disediakan di kawasan Felda. Tong sampah 
merupakan infrastruktur yang amat penting dalam pengurusan sisa pepejal. Hal ini 
demikian kerana dengan penyediaan tong sampah yang baik, akan memberikan 
kemudahan kepada pengguna untuk menguruskan sisa pepejal mereka dengan lebih 
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terkawal. Kajian ini akan melihat sejauh mana penggunaan tong sampah di kawasan 
Felda Ulu Tebrau iaitu melalui kualiti tong sampah, keadaan tong sampah, kuantiti 
tong sampah yang disediakan bagi setiap rumah, dan juga kapasiti sampah yang 
dijana bagi setiap rumah. Secara tidak langsung dengan melihat kepada tahap 
penggunaan dan keperluan tong sampah, ianya akan menggambarkan pengurusan 
sisa pepejal di kawasan Felda ini. 
 
 
 
 
1.6 Kepentingan Kajian   
 
 
Secara keseluruhannya, kajian ini dijalankan untuk menambahbaik 
pengurusan sisa pepejal di kawasan luar bandar dengan melihat kepada penyediaan 
infrastruktur serta kutipan yang dijalankan oleh pihak kontraktor. Hal ini kerana 
kedua-dua aspek ini memainkan peranan yang penting dan menjadi asas kepada 
pengurusan sisa pepejal yang berkesan terutama di kawasan luar bandar yang tidak 
mendapat perkhidmatan pengurusan sisa pepejal seperti di kawasan bandar. Melalui 
kajian ini diharap dapat memberikan kefahaman kepada masyarakat luar bandar 
untuk bekerjasama dalam menjaga dan menguruskan sisa pepejal dengan lebih 
efektif. Selain itu, dengan kajian ini juga diharap dapat memberikan panduan kepada 
pihak pelaksana seperti Pihak Berkuasa Tempatan untuk menyediakan kaedah 
pengurusan sisa pepejal yang terbaik seperti di kawasan luar bandar dengan 
membantu menyediakan rancangan atau pelan tindakan berkaitan pengurusan sisa 
pepejal. Kajian ini diharap akan memberi manfaat kepada pihak-pihak berikut: 
 
 
i. Pihak Berkuasa Tempatan, PBT 
 
Bagi pihak kerajaan iaitu Pihak Berkuasa Tempatan di semua kawasan, 
kajian ini akan membantu mereka dalam memberikan idea-idea bagi 
menguruskan sisa pepejal dengan kaedah penyelesaian yang lebih efektif 
terutama di kawasan luar bandar yang perlu menguruskan sisapepejal mereka 
dengan kaedah yang tersendiri. 
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ii. Masyarakat 
 
Manakala bagi pihak masyarakat pula, ianya akan lebih tertumpu kepada 
masyarakat di  luar bandar memandangkan kawasan mereka tidak mendapat 
perkhidmatan pengurusan sisa pepejal seperti di luar bandar. Hasil daripada 
kajian ini sedikit sebanyak mampu memberi kesedaran kepada mereka 
bahawa pentingnya untuk mengurusakan sisa pepejal dengan kaedah terbaik 
supaya alam sekitar serta kesihatan mereka dapat dijaga. Selain itu, akan 
memupuk semangat masyarakat untuk menjaga alam sekitar daripada 
tercemar. 
 
iii. Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (SWCorp) 
 
Bagi pihak SWCorp yang merupakan agensi yang bertanggungjawab dalam 
pengurusan sisa pepejal, diharap melalui kajian ini dapat memberikan idea 
kepada mereka untuk bekerjasama menguruskan sisa pepejal terutama di 
kawasan luar bandar supaya pengurusan sisa pepejal di kawasan luar bandar 
dapat dilakukan seperti di kawasan bandar yang cekap dan juga bersistematik. 
Selain itu, melalui perbadanan juga diharap satu perancangan dan strategi 
pengurusan sisa pepejal juga dapat disyorkan kepada Pihak Berkuasa 
Tempatan untuk dirancang dan seterusnya dilaksanakan mengikut keperluan 
di kawasan luar bandar.  
 
 
 
 
1.7 Susun Atur Bab 
 
 
Bab Satu akan menyentuh mengenai gambaran keseluruhan kajian yang 
hendak dijalankan. Bab ini juga turut menghuraikan penyataan masalah yang wujud 
dan ianya juga meliputi matlamat kajian, objektif kajian, skop kajian, kepentingan 
kajian, dan susun atur bab. Manakala bagi Bab Dua pula adalah penerangan tentang 
teori-teori yang berkaitan dengan sisa pepejal termasuklah definisi, konsep 
pengurusan sisa pepejal di Malaysia, jenis-jenis sisa pepejal, Akta berkaitan sisa 
pepejal, dan lain-lain. Bagi Bab Tiga, ianya merangkumi penerangan mengenai 
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metodologi kajian yang digunakan bagi menjalankan kajian termasuk kaedah yang 
digunakan bagi memperolehi data. 
 
 
Seterusnya di Bab Empat, ianya merangkumi penerangan mengenai kajian 
kes dan pengumpulan data melalui kaedah kajian yang dipilih. Kawasan yang dipilih 
untuk kajian ini adalah Felda Ulu Tebrau, Mukim Tebrau, Johor Bahru. Antara 
perkara yang dibincangkan dalam kajian kes adalah berkenaan dengan senario atau 
keadaan penduduk dalam menguruskan sisa pepejal isi rumah di Felda Ulu Tebrau. 
Dalam Bab Lima pula, ianya membincangkan tentang analisis kajian yang diperolehi 
mengenai persepsi penduduk terhadap infrastruktur dan kutipan sisa pepejal di 
kawasan mereka. Bab Enam merupakan bab yang terakhir yang mana ianya 
membincangkan mengenai kesimpulan secara keseluruhan kajian berdasarkan 
kepada hasil kajian yang diperolehi daripada Bab Lima. Cadangan dan keperluan 
kajian lanjutan juga turut dikemukakan di hujung bab ini. 
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